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Nagy dalmű Ittayerbeertöl.
HiBRUCZIiM szivíi 4z.
hesvtn } sirnti igazgatása a ki Hí aratna^ acpszinmih opera. operetté színtársulat által.
Rendkívüli Bérlei Hétfőn Junhis 11-kén 1866. . ü z a m .
v «gy
a párisi vérBUTiyegzO M -B rila la i éjén.
_________ Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, fordította Nádaskay, zenéjét szerzi- Mayerbeer.
S Z E * 1 E V E K:
Valois Margit, Navarra királynéja 
Valentiné, udvarhölgy ;—
Orbán, apród —  —
A királyné udvarhölgye —
De Nangis Raoul, protestáns nemes 
Marcell, fegyvernöke, protestáns






Saint-Bris. gróf, Valentiné atyja, a Louvre kormányzója Foltényi



















2 - d i k ) ™ — —  -  T. Vilmos.
Katholikus és protestáns urak. Udvarhölgyek. Katholikus és protestáns katonák. Tanulók. Nevers apródjai. Margit apródjai. Szerzetesek. Nép.
Történik Parisban és környékén.
H e l  v a r a k :  A lsó és közép páholy &  fi. i >*sládi páholy -4  D. fretM) páholy g  f i. 3 0  kr. Tamlasszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr.
Emeleti 3 0  kr Föíd^/Mtö ailoh«*h 4 - 0  kr. Karzat Í Í O  kr. oszlr ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál. reggeli 9 órától 12-ig. délután M órától 5-ig, és (j-tól az előadásig.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Holnap, Kedden Junius 12-kén
Rónai  Gyula  jutalomjátéka és utolsó föllépteül
Vas álarrzos.
Franczia dráma 5 felvonásban.
Debreczen Í8U 6. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(M S y m *)
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